












     








































  10 月 26 日晚上，昆曲经典《西厢记》在苏州经贸学院演出，杜丽娘与崔
莺莺，同是大家闺秀，沈丰英却演绎出了不同的风韵，让人赞叹不已。而吕佳
饰演的红娘，以其活泼聪慧，更是征服了在场的同学们，获得一致好评。  
  10 月 27 日晚上的《狮吼记》与《思凡》也同样让人受益良多。男怕“夜
奔”女怕“思凡”，王芳演绎的色空让大学生打开眼界，表演精准而不拖泥带
水，将这出独角戏演绎得惟妙惟肖，一个动作一个神情一声娇嗔，将小尼姑的
内心世界展露得淋漓尽致，从天真烂漫到烦闷思春到叛逆下山，顺其天性娇羞
可爱。王芳精妙的表演让同学们深深叹服，领略到了昆曲悠远高雅的迷人魅
力。  
  此次“昆曲经典进校园”活动在莘莘学子中引起了广泛反响，很多同学已
俨然成为新一代昆曲戏迷。他们纷纷表示，通过这次活动，更深刻地感受到了
昆曲的魅力，在增长知识的同时，对中国优秀传统文化也有了新的认识。“在
昆曲这有着悠久历史的艺术中我感受到了传统艺术的美和雅，看到了自己与传
统文化的共鸣……”“多亏了朱教授主持的昆曲进校园系列活动，我们才能够
与昆曲艳遇，并被它吸引……”同学们如是说。另外，本次活动还吸引了很多
大学一年级新生的兴趣，他们说，能够在大学之初就聆听到昆曲轻柔、隽永的
美韵，是非常开心和幸运的事情。  
  同学们对本次活动所表现出的热情使我们对戏曲文化乃至中国民族传统文
化在校园的传播、发展有了更大的信心。昆曲向来被认为是阳春白雪，而高雅
的艺术更需要及时补充新血液，培育新知音。 
 
